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Development and utilization of educational material of the electrical display using 8×8 matrix LED  
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Hobby electronics is a good opportunity to learn information, communication and electronics engineering. In this study, the 
electrical display using 8×8 matrix LED is developed for educational material. Additional board for expansion of the display area 
is also developed. The display is utilized for the subject of our open campus, public lecture etc.  
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
 
࿑ 8 ኻᄖ੐ᬺߢߩᵴ↪੐଀ 
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㧕ᧄᩞࠝ࡯ࡊࡦࠠࡖࡦࡄࠬߩᖱႎㅢାࠛ࡟ࠢ࠻ࡠ࠾ࠢࠬᎿ
ቇ⑼ߩ૕㛎᝼ᬺߩᢎ᧚
㧕ᖱႎㅢାᎿቇ⑼ 4ᐕߩ⸘▚ᯏᎿቇߦ߅޿ߡࡂ࡯࠼࠙ࠚࠕ
ߣ࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕṶ⠌ߩᢎ᧚
 
㧡㧚߅ࠊࠅߦ
㐿⊒ߒߚ㔚శឝ␜᧼ߩࠠ࠶࠻ߪ㧘ታ㓙ߦࠝ࡯ࡊࡦࠠࡖࡦ
ࡄࠬ╬ߢᵴ↪ߒߡᅢ⹏ࠍᓧࠆߎߣ߇ߢ߈ߚ㧚 
㔚ሶឝ␜᧼ߩ࿁〝㧘࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕ㧘෸߮ࡈࠜࡦ࠻૞ᚑࠛ
࠺ࠖ࠲ߪࡉࡠࠣ(4)ߢ౏㐿ߒߡ߅ࠅ㧘↳ߒ಴߇޽ࠇ߫㔚ሶ࠺࡯
࠲ߩឭଏ߽น⢻ߢ޽ࠆ㧚ᣢߦᢙઙߩ໧޿วࠊߖߦᔕߓߡ࠰
࡯ࠬࡈࠔࠗ࡞ߩឭଏߥߤࠍⴕߥߞߡ߅ࠅ㧘੹ᓟ߽ᐢߊᢎ᧚
ߣߒߡ೑↪ߒߡ㗂ߌࠇ߫ᐘ޿ߢ޽ࠆ㧚 
 
㧔ᐔᚑ 24ᐕ 9᦬ 25ᣣฃઃ㧕 
㧔ᐔᚑ 24ᐕ 11᦬ 7ᣣฃℂ㧕 
 
ෳ⠨ᢥ₂

(1) http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-05738/ 
(2) http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2725 
(3) http://winavr.sourceforge.net/ 
(4) http://plaza.rakuten.co.jp/cpu4edu/ 
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